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COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
COMPTES  DE  GESTION  ET  BILANS  FINANCIERS 
afférents aux opérations du budget 
de  l'exercice 1976 
.L/BRARJ' 
VOLUME III-A 
SECTION  Ill  •  COMMISSION 
Annexe . 1 : Crédits de Recherches et d'Investissement 
(Première partie du  budget) 
Annexe Il : Agence d'Approvisionnement d'Euratom Résumé des contenus 
Ces comptes pour l'exercice 1976 sont publiés en application des articles no 81, 82 et 83 du Règle-
ment financier du 25 avril 1973*. Ils comprennent trois volumes et font ressortir pour chacune des 
institutions communautaires : 
1) les  prévisions  initiales des recettes inscrites au budget et leur modification par voie  du budget 
supplémentaire no 1 et du budget supplémentaire et rectificatif no 2.  Le budget rectificatif no 3 
n'a pas modifié les prévisions de recettes; 
2) la réalisation des prévisions de recettes pendant l'exercice; 
3) les crédits initiaux inscrits au budget et leur modification par voie du budget supplémentaire no 1, 
du budget supplémentaire et rectüicatif no 2 et des virements entre lignes budgétaires. Le budget 
rectificatif no 3 n'a pas modifié les crédits; 
4) l'utilisation de ces crédits pendant l'exercice; 
5) la réalisation des droits constatés reportés de l'exercice 1975; 
6) l'utilisation des crédits reportés de l'exercice 1975; 
'  . 
7) le bilan de l'actif et du passif à la clôture de l'exercice. 
Un volume qui accompagne ces comptes, intitulé "Analyse de la gestion financière relative au compte 
de gestion des Communautés européennes pour l'exercice 1976", est également publié d'autre part en 
application de l'article 81 du Règlement financier. 
Summary of contents 
These accounts for the financial year 1976 have been published in accordance with Articles 81, 82 and 
83 of the Financial Regulation of 25 April 1973*.  They consist of three volumes and show for each 
of the Community institutions: 
1) the initial revenue estimates entered in the budget and their modification due to the supplementary 
budget no. 1 and to the supplementary and amending budget no. 2.  Amending budget no. 3 did 
not affect the revenue estimates; 
2) the realisation of the revenue estimates during the year; 
3) the initial appropriations entered in the budget and their modification due to the supplementary 
budget no. 1, to the supplementary and amending budget no. 2 and to transfers between budget 
items.  Amending budget no. 3 did not affect the appropriations; 
4) the use of these appropriations during the year; 
5) the realisation of receipts entitlements brought forward from 1975; 
6) the use of appropriations brought forward from 1975; 
7) the balance sheet of assets and liabilities at the end of the year. 
A companion volume to these accounts entitled "Analysis of the Financial Management in respect of 
the Annual Revenue and Expenditure Account of the European Communities for the financial year 
1976" bas also been published in accordance with a further requirement of Article 81 of the Financial 
Regulation.  · 
*  J.O. L 116 -1.5.1973. Xl X/235/77- F 
COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
COMPTES  DE  GESTION  ET  BILANS  FINANCIERS 
afférents aux opérations du budget 
de  l'exercice 1976 
VOLUME III -A 
SECTION  Ill  •  COMMISSION 
Annexe  1 : Crédits de Recherches et d'Investissement 
(Première partie du  budget) 
Annexe Il : Agence d'Approvisionnement d'Euratom Pour tout renseignement relatif au présent compte de gestion, 
s'adresser à la Division «Comptabilité, gestion et information financières» 
(Tél.  Bruxelles : 735 00 40 - ext.  3108) C 0  M M I  S  S  I  0  N 
TABLE  DES  MATIERES 
Annexe  I  - Crédits de  recherches  et  d'investissement  - 1ère partie du  budget 
Nota 
Pages 
Tab.  l  R 
Tab.  2  R 
Tab.  3  R 
Tab.  4  R 
• 
Recettes 
annexe  l  - Calcul  des  dépenses  nettes 
à  financer 
•  annexe  2  - Programmes  complémentaires 
Répartition des  dépenses  nettes 
et  de  l'excédent  de  recettes 
entre les Etats membres 
Evolution et utilisation des crédits d'enga-
gement  de  l'exercice 1976 
Evolution et utilisation des crédits de 





Evolution et liquidation des  engagements 
de  l'exercice et récapitulation  190 
Tab.  5 R 
Tab.  6 R 
Tab.  1 R 
Tab.  8  R 
Evolution et  liquidation des  engagements 
non  liquidés des  exercices antérieurs 
Utilisation des crédits de  paiement  reportés 
de  l'exercice 1975 
Situation des  emprunts  contractés et  des prêts 
accordés  par la Communauté 
Etat  des recettes donnant  lieu à  réemploi  en 





Pour faciliter l'examen des  comptes  par les instances budgétaires 
et  la Commission  de  contr8le,  l'exécution budgétaire est  ventilée 
à  titre indicatif par nature  de  dépenses  (annexe  IV  du règlement 
financier)  étant  entendu que  les résultats ne  sont  donnés  qu'au 
niveau des catégories selon la classification employée  dans  le 
budget. 
3 4 
Annexe  II -Agence d'Approvisionnement  d'Euratom 
.  ~ 
~  .. .  . . - ... 
Bilan au 31  décembre  197 6 
•  annexe 1 - Pla6~enta effectués avec 
1~ ~ap~~al  .. J·  .  :'  .:.0 
Compte  d'exploitatiori pohr~l'exercice 1976 
Première partie - Fonc~~~~··~1 __  .~  ,  , . ·:-
•  - '  /:  -t  -,  .  - •  • 
:  ~  ~ 
Situation des dépenses de  l'exercice 1976 
Etat des  dépenses !engagées-au cours de 
l'exercice 1975  et no.n  P.'Yé!$  4 l•_elOture 
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 COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
COMPTE  DE  GESTION  DES  CREDITS  DE  RECHERCHES  ET  D'INVESTISSEMENT  DE  L'EXERCICE  1976 
ETAT  DES  RECETTES  DONNANT  LIEU  A REEMPLOI  EN  APPLICATION  DE  l'ARTICLE  22  DU  REGLEMENT  FINANCIER 
TABLEAU  N•  8/R 
EN  UNITES  DE  COMPTE  1. 
DESIGNATION  DESTINATION  DEBIT  CREDIT  SOLDE 
1)  RECETTES  1975  - PERIODE  DE  REEMPLOI  1975/1976-C.C.R. 
RECETTES  DIVERSES  BCMN  GEEL  180,00 
REMBOURSEMENTS  FISCAUX  -REPORT  AU  1.1.1976  33,31 
REMBOURSEMEN.TS  ASSURANCES  - REPORT  AU  1.1.1976  235.605,81 
RECETTES  ISPRA  COURSES  -REPORT  AU  1.1.1976  34.856,30 
REIMPUTA TION  H.B.  180,00 
TRANSFERT  A  l'ETAT  DES  RECETTES  TITRE  IX  85,64 
REEMPLOI  C.A.  1.20.1  161,31 
C.A.  1.20.5  148,00 
C.A.  1.43.0  1.653,32 
OBJ.  2.13.0  227.782,77 
OBJ.  2  .21.0  5.507,36 
OBJ.  2.26.0  34.856,30 
OBJ.  2.52.0  300,80 
TOTAL  1975/1976  270.67),50  270.675,50  -
385 2. 
DESIGNA liON  DESTINATION  DEBIT  CREDIT  SOLDE 
2)  RECETTES  1976 • PERIODE  DE  REEMPLOI  1976/1977-t.é.R. 
REMBOURSEMENTS  fiSCAUX  •  c.c.R.  474.216,28 
REMBOURSEMENTS  ASSURANCES  39.468,97 
RECETTES  ISPRA/COURSES  59.440,17 
RECETTES  POUR  CESSION  ELEMENTS  COMBUSTIBLES  186.063,94 
RECETTES  DE  LA  PART  DU  CONTROLE  DE  SECURITE 
LUXEMBOURG  6.910,00 
RECETTES  fRAIS  INSCRIPTION  S~OSIUM 
" PERFORMANCE  WORKSHOP  "  7.976,48 
AUTRES  RECETTES  12.150,70 
TRANSFERT  A  l'ETAT  DES  RECETTES  TITRE  IX  9.190,70  REEMPLOI 
C.A.  1.20.1  78.962,89 
C.A.  1.20.3  8.588,04 
C.A.  1.20.5  14.360,44 
C.A.  1.20.6  13.559,35 
C.A.  1.20.7  1.368,67 
C.A.  1.30.3  4.991,00 
C.A.  1.30.7  4.694,25 
C.A.  1.30.9  77.544,66 
C.A.  1.41.0  21.111,53 
C.A.  1.47.0  63.567,50 
C.A.  1.90.0  36.058,54 
C.A.  1.92.9  1.998,84 
OBJ.  2.12.0  18.244,84 
OBJ.  2.26.0  24.424,05 
OBJ.  2.52.0  17.581,92 
OBJ.  2.60.0  85,19 
OBJ.  2.61.0  4.168,53 
OBJ.  4.13.0  35.528,68 
SOUS-TOTAL  C.C.R.  436.029,62  786.226,54  350.196,92 
------- ------- -------
386 DESIGNATION  DESTINATION  DEBIT  CREDIT  SOLDE 
REMBOURSEMENTS  fiSCAUX  • SIEGE  OBJ.  3.11.0  82,65  82,65 
OBJ.  3.20.0  132.282,94  383.185,31  250.902,37 
OBJ.  3.30.0  7.358,00  10.634,92  3.276,92 
OBJ.  3.51.0  170,33  170,33  -
OBJ.  3.52.0  390,11  3.270,92  2.880,81 
OBJ.  3.60.0  - 450,13  450,13 
OBJ.  6.36.1  137 ,Z7  137,27  -
SOUS-TOTAL  SIEGE  140.3}8,65  397.931,53  257.592,88 
-------- ------- ~--------
TOTAL  1976/1977  576.368,27  1.184.158,07  60?.789,80 
TOTAL  GENERAL  8~7.0~3,77  1  1.'6~.833,57  607.?89,80 
•••••••••••••  •••••••••••••••••••••••••••••••• •  •••••••••••••• 
TOTAL  DES  RECETTES  REEMPLOYEES  837.767,43 
MONTANT  TRANSfERE  A  l'ETAT  DES  REC!TTES  9.276,34 
•••••••••••••••• 
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